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Jueves
Ya vuelven ya, Banderas victoriosas.
Entre redoble de tambores y sonar de pi-
fanos y trompetas. Como en la marcha de
Rubén Daría. Enlre bosques de brazos y
en los dlas de Resurrección.
sin exigir ndda, entregaron lo mas precia-
do Que tuvieron, su existencia.
Que en adelante, sea su recuerdo el




El GENEMl URKUTlM tN JnCn
•
Las fiestas conmemorativas de la paz,
de la vuelta a sus cuarteles de los solda.
dos victoriosos Que laca celebra hoy con
gran esplendor, nos proporcIona el alto
honor de Que sea por unas horas huésped
ilustre de nuestra ciudad el glorioso Ge~
neral Unutla, jefe de la 51 División, sol-
dado de alias títulos y que tiene puesto
principal entre los paladines de los Ejér-
crtos de España. Fervoroso es el reCIbi-
miento Que Jaca le dispen5a, y es esta ac-
titud de nuestro pueblo aira demostración
elocuente y sincera de su adhesión para
eslos hombres forjadores de Imperio.
OUlIAS
La Perla del Pirineo
con aleRrfa y contento
hoy festeja la lle'gada
del GloriollO Regimiento.
Virgencica del Pilar
que nos diste la Victoria
hoy te ro~amos qlle des
a 109 Caldos, la Gloria.
Salvó a Huesca, tu valor;
a Madrid, tu blzarrla;
a CQtalufla, tu arrojo;
y a Levante y Sur, tu hombrla,
Las billa! me hall respetado
y con la Patria he cumplida
en cuanto Ilbrace a mi madre
ya puedo dormir tranquilo.
Viva España, 'viva franco;
viva Unutia el General;
viva nUe!lro Regimiento
y la Virgen del Pitar.
COPLAS
Mirad1e. Moreno de t'ldos los vientos.
Nen'wso de ladas las emociones. Insigni-
ficante entre el fragor de la batalla ... su
Enseña, sin embargo ItrI se abatió jamás.
CU<.Ind0 manos yertas aflojaron la pre·
sión en su postrer suspiro, otro ocupó su
pa.:e::.to para seguir adelante. haciendo f1o-
tdr sus colores a la brisa de todos los
mares.
Saludad, En todas las latitudes supo
rrenJE'T del coraZÓn de sus compañeros la
angustia y el vítor de su escalada victo-
rlo:!l"l, ;:e.,O¡¡lando COn su audacia el diagra-
ma de nueslro avance.
El mismo Que en MeQuinenza inlimldó
il unfl posición con el asta, y en el Segre
la nlEll1tuvo enhiesla contra lodo un bata-
llón, lacerado su cuerpo con 7 heridas.
Levantad vuestros brazos Ya pasa. En
el desfil~ magno Que profetizó la canción.
Es el abanderado.
---
Aragón. Desde los picos crIstalinos a
la geometría de los cerros semejantes.
recobrando vida malcla!. Otra vez el
Ebro, los Pirineos. las anchas vJltas, los
ponres lugarejos extreOleciéndose al paso
de las legiones. Que un d(a Abandonaron
el terruño por el sendero espinoso de IH
guerra. Hacia las anchas y rosadas rutas
de la vIctoria. •
Aragón. Yunque. Atalaya contra la hez
torva y malvada. Dique inconmovible
Rnte el torreflle oriental. Triste y rl~ido
en tu. sufrimiento. AltIvo y arrogante en
el lriunfo Que con lu t~són hiciste faclible.
Tus cumbres matricias de nacionalidad,
tus Monasterios de Reyes y monjes, lus
anch.-1s v jugosas vegas recogen hoy el
impetu de tus hijos Que renovaron en la
lid tu impulso a la Unidad, y lus ansias
de expansión.
Aragón martillo. Desfile de bayonetas
cosiendo retazos de tierra a solares viejos,
mielllraS tus van~uardias demostraban a
paises vecinos la verdad de Su Hispanidad.
y ahora en el concie,to de la paz. en
el mamenlo de los laureJes y desfiles, sobre
el azul de tu fondo, resaltarán más vivos
el león }' la cruz, Que Generales Invictos.
bord"ron en el escudo de tus Divisiones.
-=-
---
muchas voces Que clamando por la. Palria
y la jusli.cla, enmudecIeron para siempre.
No vi~J1en todas, no. Muchos Queda.
ron. jaloOfmdo la ruta con sus cuerpos
yerh~s. Acallaron l';Js suyas para que sa-
llara más fuerte 1<1 voz de su Palria. Es el
Pd(?ho erectc y dIfícil Que soi'tara José
Antonio.
Clarear. las fIlas. faltan muchos, los
mf.'jorts. Arriba están, formando en las
escuadras de la inmorfalidad. Con su luz
extinguida alumbraron los caminos de la
eternidad.
Escurhad entre los Sones de gloria, el
redoble a muerte. Tañendo por los que
Jaca 18 - 4 - 1939.
Ya vuelven, ya
(Al GI!f1eral Urrulio, su DiC!islól/ J/
!I el Regimiento de aa/lela 1/.' J!J)
Acabaron las hortlS dol r ~ s.
Ya vuelven, ya, Banderas vlclunU:i8S.
fmre bosques e braz s, y bullaflgds
populares.
Nimbadas con los tules de una Prima-
vera fértil en risas y llfmtos Y en los dí~s
de Resurrección de una PatfliJ Que sintió
sus enlrclñ'ls doloridas por una cruentlt
semana de Pasión.
Otra vez como antaño. Descoloridas
por los soles de cien b tallas victoriosfls.
rolas de metralla, sucla& d~ polvo y udor,
inclinadas por el peso Je su gloria. -Re~
gresión a un P,lSFldo Que gener{lciones
malvadas Quisieron olvldar-.
Delante, los Ga5:tallores-de 1ft Victo·
ria, de 11'1 Paz,- rlgi\1os y marciales eu
su marcha. Tras ellOli Jos Infanles, nietos
de los de MUlbergh hijos de los de las
guerras coloniales, hermanos, los mismos,
de Teruel, Brunete, el Ebro...
Plenos de fe, henchidos de entusiilsmo,
con el"orgullo de sbberse vencedores.
BAjO los arcos de triunfo Q'Je arrll"lS
hermantls It:vantilron en su hallar. Entre
gritos, aplausos, cauciones y orifldmas.
Por tod'ls las regiones de Espana, QI,e los
vieron salir haCia el cornb<lt.... En form _
ción magnifica bajo lodo& ios cielos. He·
chas carne en SllS arpone/) gUt-'rreros las
cinco flechas de la Paz .••
Que hicieron pOSib¡~ con su sacrificio
ofrecido sus vidas por Olas y por España,
pensad Que no están tod051os Que fu~roll
a la guerra, pensad en los dolores de los
heridos, pensad en la gloria d~ los muer-
tos, pensad pn los corazones rotos de sus
padres, pensad en las lagrimils de los
ojos inocentes de sus hIjos... Y si esto
haceis os sumareis por entero al homenaje
Que jaca, como el re~to de E'ipdñs, Vtl
a tributar a nuestros soldaditos, a estos
bravos del Primer Regto. de Galicia Qte
vamos a ver desfilar por lluestras t:altes.
Todo para ellos. Que mas merecen.
Salid, ved los, apl8uaidks, gozaos con
su correcta formaCión. abrid el corazón
a la esperanza al vet la potencia de nues-
Iro Ejército que como por arte de magia
ha hech" nuestro Cdudll10.
España vuelve a st:r E,pañfl: l' a pesar
su propio peso en 1ft polltlca mlerndCIGnal.
Ya no seré posible hicer con España
lo Que les pareciere a eso Que lIamall IHS
cgrandes demorraci8s~. Tenemos Ejército
y tenemos material: hay Espai'la.
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LIS chicos. Los soldados. Falange ifl-
ttr iI de hombres duchos en el arte de
l:Jerre~ Que vuelven victoriosos del cam-
fIldt la muerte y que con sus caras ale-
g¡es Illatizan sall!frnenle nuestra vIda y
IDren el corazón a la esperanzu de un
naftllna Imperial.
Son nuestros soldad05, los hombres de
ESp~i\8, Que han enderezado tan las torce-
CUT' romo habla por la tierra conquis-
ud \. hall abierto las puerlas de las cár-
tH~ ande en Inmundo convivir reterlÍ~n
i llgnos que no sellllan en marxista.
P, que es de saber Que el Ejército, al
¡ron :lstar la Españ3 hollada y maltrecha
.1e bolcheviques, abrió las puertas de
!os ~sidios donde aquellas gentes rele-
los hombres de bien, unicos Que
~an la población penal.
·e sus cuerpos ca)'eron soles \'
supieron de todas las fatigas. phi-
la muerte¡ ni retrocedIeron, ni temo
1. Hicieron la ftuerra ca la española~,
.,do las carencias con ingenia o de-
y convirtiendo las penas en alegres
res que unas veces eran dulces ma-
es y otras relos serenos y ma-
u s.
t -( lé no sabrán elJo,s de la guerra? ¿Por
e.10 no hdbrán pasado?
E~ ¡¡S dos preguntas ht>mos de hacer-
: vd'J$ a flO de confundlTllos con su
'ib,t;; esphn" \' aS()("ldtnOS de lodo
on a la VIctoria que han g'lnB'tO.
L ~abt:lJ to,lo. ElJos elifuvleron siem-
earma al hnmbro ...-elando por España y
~rendo por Españ,l; !hcra les 10"'a Iraer
a rttaguardia su ImpelU y ~enerosjdad,
uretto esplrilu jusllclero para imponer
i nuevas normas a los organismos e in-
l·dllOS Que aun no supieron o QuisIeron
DiarIas, su método directo contra ma-
lndrllles y follones Que aprovecharon el
$lruendo de la guerra para csituarse_ en·
ealharacas y gritos prltrlóllcos.
Vuelven los hombres de las trIncheras
,con ellos, la esperanza inmediata de un
evo orden que siguiendo Id ininterrum·
da cadena de éxitos marciales, mela
n cintura castrense la vida ciudadana
ra honor y gloria de la Patria. SI des-
lIés de la sangre vertida hemos de seg:ulr
ual, lemerosos unos de aIras, malpen
dos, tendrfamos Que pensar en la illu-
ídad del esfuerZO. Y esto ¡entendedlo
en! no será.
Cada cual en su puesto, COlll') en la
rra: que mande quien deba mAndar,
obedezcamos todos con esplrilu de sao
¡ficlo, como los soldados en la trinchera
lan sin discutir Que la responsablli
d lambién alt enzarla al que mandare
injusta.
Fijaos en ellos cuando desfilen ... Peno






























Enrique Bescós Villacampa, Subdirector el
Aragón de las prestigiosas Compalllas L' AlIslcy.
ratrlc~ italiana (ramo de accidentes) y Adrlá.
Ih:a (ramos vida e incl"ndios) nos informa ut
por fallecimiento de D. Fermfn Lalaguna, q' ,!l]
hasla la fecha ha venido representando con e':Jto
rado celo y actividad dichas Compalllas, ha r. ...
brado para sustituirle, al joven y a,ctivo D. 't'
verino Calnzo Bueno, con despacho en la C;. ,
Mayor n.· 7, quien en lo sucesivo ha de .. -.;
ocupilndose de la producción y tramitació!¡ ilt
asuntos relacionados con las indicadas COI!,Il'
tilas.
a los soldados que en formación marcial
y gallarda desfilan por las calles, bañadal
de sol y lapizadas con los colores lit
nuestra bandera in vicia.
Ve~ el programa de las fie¡;:las coorne.
moratlv~s: Esos toques espirituales j1.lllo
a lo.s numeras popular,es, regocijo par1
I~s. Juventudes lo las. dicen del fervor fe
hglOS0 de este pueblo Que tiene 8 gala ~
poder ofrecer a sus soldados lo que le ~
más caro: sus viejaii tradiciones religiO_
sas, ahora -gracias dadas a Dios- en
pleno triunfo. Sanla Ofasia. nuestra Pa.
!rOn8 excelsa, bendecirá esle bello COn.
lunto de españoles unidos por idénli e
senllr. y el/a a su vez recibirá reclo ho~.
naje de sus hijos en acción de gracias Ptf
el triunfo de las armas de' Calldillo
glorioso Genio MlllI;¡r Q, e 0'( s dep~'.
ESPi ña para su sr.lvació,}' j" 'a su re
gradón a sus \ iej<ls gral ;",z.. s, a sus ..
de oro Que le dieron fama y esplendor
Cuando cerramos este número se hIt
org&nizand'o el desfile de las Iropas .. i.:1>'
tlasas, Va a ser r:úmero de mucho re: It
y color. En nu 'slra ctón:ca de festejes .
cogeremos este momenlo caslreme Gt
tiene la virtud de hacer vibrar de emac."q
a todos los ciudadanos y que les llenara
de orgullo a la vista de las banderas VIC'
toriosas y de los soldados que son prenda
segura para la Paz.
¡Jaqueses! Grabad con letras de OTO 'n
vuestros corazones esta jornada hislór ,a.
Jaca la grabará en las páginas de su lu.!.
toria y la sellara con la promesa qU( ha.
ce de seguir fielmente, dlgn lmente, hasla
el sacrificIo, sI falta hiciese, la voz y 18S
órdenes del Caudillo Franco.
TiO. Vds¡ l'1p R. AhRd Mavor 32 - l.
AQENTE EN oJAC;:A
Severino Callizo Bucno, Mayor, 7.
•
Nuestro homenaje al Ejército que vuel·
ve gloriosa y triunfador eslá esculpida en
los artfculos que en otro lugar de este
nlimero publicamos. Recogen· muy bien
el sentir de los jaqueses que IndIscutible-
mente tienen en cada pecho un altar para
estos bravos del Regimiento Galici<l, desde
sus lefes hasta el más modesto soldado.
Cuando ésto leas, jaques. tu ciudad
vestida de gahJ, rinde honores a sus sol-
dados victoriosos. Volteos de campanas,
músicas, flores, luz, mucha luz, y vllores
entusiaslas nacidos en lo más Intimo de
nuestro ser es el trofeo que se ofrece en
tre lágrimas de emoción y risas de mujer.
esta CompaftíB trabaja además en airas quInce Paises y forma parte del
pupo de filiale. de la CaMPA tiliA ADRIATICA DE SEOUROS.
Direooltin provisional para ESPA/lA: San Fernando; 5 • SEVILLA
l'ASSICURATRlce IT... lIANA, con domiCIlio Social en Milán, lrabaja e-~
España desde hace más de treinta y siete üños el Seguro de Accidentes, en
las siguientes modalidades:
COLECTIVOS De ACCIDENTES DEL TRABAJO
Individuales y acumulativos
Individuales de doble capital








NOTAS.- Véanse programas de mano.
,
Ci acetillas,
Orosia desde el Veneratorio en la
Plaza de Blscós.
A LAS DOS de la tarde.-Comi-
da íntima Que el Excmo. Ayunta·
miento ofrece a los Sres. Jefes y
Oficiales del primer Regimiento de
Infanterla de la División 51, con
asistencia de las Autoridades.
A LAS TRES Y MEDIA Iarde.-
Festejos populares en la Ciudadela
(cucañas, carreras de varias cIa·
ses, ele. ele.)
A LAS SIETE tarJe.-La Ronda-
lla jacetana recorrerá las ralles de la
Ciudad.
A LAS DIEZ noche. - Retrela y
seguidamente la Iraca fInal.
A LAS ONCE noche.-Baite en
los Casinos.
Los dlas 24 y 25. II las DOS y
MEDIA de la tarde, se celebrará en
el Teatro velada en honor de las
fuerzas del tercero t cua,to Bata-
llón del primer Regimienlo de la Di·
visión 51.
Jaca 19 de Abril de 1939. - Año
de la Victoria.
FUNDADA EN MILAN EN 1888
A LAS DOS Y MEDIA de la
tarde.-Velada teatral en honor del
primer Batallón del primer Regimien·
to de la 51 División.
A LAS CUATRO de la tarde.-
Partida de futbol en la Ciudadela.
A LAS CINCO Y MEDIA de la
tarde.-Concierto·baile en el Paseo
de Espai'la.
A LAS SIETE de la larde.-La
Rondalla jacetana reCorrerá las calles
de la Ciudad, s~ludando a lBS Auto-
ridades.





A LAS DIEZ Y MEDIA de la ma·
ñana.-Misa a los Cafdos al pié del
Monumento existente en la Avenida
del Regimiento Gallcla. Acto conti-
nuo las Autoridades depositarán ca·
ranas y flores al pié del mismo y se·
guidamente el pueblo desfilará ante
él. Seguidamente visita a los Hospi·
tales con ertrega de obsequias a 101
hospitalizados.
A LAS DOS Y MEDIA.-Velada
en el Teatro en honor del segundo
Batallón del primer Regimiento de
la 51 División.
A LAS CINCO Y MEDIA.-Con-
clerlo baile en el Paseo de E9pai\a.
A LAS DIEZ Y MEDlA.-Funclón
de gala en el Teatro Unión Jaquesa.
A LAS OCHO de la mai"lana.-
Misa de comunión en el aliar mayor
de la Santa Iglesia Catedral y ante
la urna de Santa Orosia.
A LAS DIEZ. -Misa de pontifical
y Te· Deum en acción de gracias por
la victoria final de nuestros Ejércitos.
Seguidamente procesión y bendición
al pueblo con nuestra Patrona Santa
22 Y Oov_, 1, ZARAOOZA




A LAS SIETE de la tarde.-Vol-
leo general de campanas de las Igle·
sias de la ciudad. Pasacalles por la
banda del Regimiento de Infanlerla
Galieia número 19 y disparos lumi·
nasos.
A LAS OCHO de la mañana.-
Diana.
A LAS DIEZ. - Revista militar
I.or el Excmo. Sr. General Jefe de
In 51 División a las distintas fuerzas
dependientes de su mando. •
A LAS ONCE. -MI.a de Cam-
pai"la en el P,'seo de franco. Segui-
damente desfile de las distintas fuer·
zas asistentes al acto por la calle
MAyor 1 ante las Autoridades mili·
tares, civiles y eclesiásticas. Acto
continuo del desfile el pueblo de,
Jaca en masa se trasladará al Cuar
tel de la Viciarla, en donde las Au-
toridades darán la bIen venida al pri
mer Regimiento de la 51 División.
A LAS OOCE.- Comida exlra-
ordinaria a la tropo, siendo el aclo
amenizado por la banda del Regi-
mIento Infanlerla GaUela número 19
y la RondBlla ¡acetana .
A LAS CINCO Y MEDIA de la
tarde.-Concierto-baile en el Paseo
de España (Ronda de EstudiOS) por
la bJm.la del Regimiento lnfanter/a
GaUda.
A LAS DIEZ Y MEDIA noche.-
B3i1e de gala en los dos Casinos en
honor de Oftciales y Clases del Re·
gimiento y UnidJldes militares exis-




En bonor de las Fuerzas Victo-
riosas del Primer Regimiento de
Infsnteris de Is División 51 y
Victoria Final
FUNDADA EN TRIESTE EN 1838
(Compañia centenaria)
,
La ADRIATICA, Compañía italiana de Seguros, fultdada hace cien aAos
en Triesle, es una de las Sociedades de Previsión más fuerte del mundo que
opera en todos los ramos del seguro.
Su capital y reservas suman más de mil mlltones de Liras UaliaM';
post'e en las \etnllnueve Naciones donde trabaja, noventa y clneo Pal.cioe
por un valor de trescientos millones de Liras.
A la ADRIATICA pertenecen diez y seis Compai'Ha5 filiales de Seguroa"
distrlbufdas en trece Naciones.
La ADRIATlCA tiene empleadas en sus varias Oficlnas del mundo a 31.017
personas, y las compañias filiales a 27.873.
En España se estableció el año 1910 y sus reservas suman 27.634.804 Pta••
Trabaja en Espllila los Ramos de Vida - Inc:~ndios - Robo y Transporte•.
COMPft~lft ftDRlftTICfi DE SEGUROS
Dirección proyisional para España, en SEVILLA
Calle lOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, núm 2
LA lJl'UU¡'
Subdirector para Arllgón de ambas CDmplItlfas eNRIQUE BESCOS VILLACAMPA
